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.DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
Ft:EALes óRDeNES
Subsecretaria
RECO~IPENSAS
Excmo. Sr.: Vista la :Memoria cursada á este
:Ministerio en 19 de febrero del año último, redacta-
da con motivo de los trabajos realizados por la
Comisión militar de estudio de vías férreas de esa
región durante el año 1911, el Rey Cq. D. g.), de
conformidad con lo propuesto pUl' la Junta de Se-
cret:nút. de este Departamento y por resolución de
18 del corriente .mes, ha tenido á bien conceder á
los jefes y oficiales que figuran en la siguiente re-
laci6n, que empieza con el comandante de Esta.clo
)1ayor D. .Joaquín Souto Larrea y termina, con el
ca.pitán dc Ingenieros D. Antonio González lrún,
las recompensas que en la misma se indicn,n, corno
comprendidos en los artículos 23 y 16 del vigentE;\'
reglamento de recompensas en tiempo de pa?.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. múchos
años. .Madrid 23 de febrero de 1914.
ECHAGÜ¡;:
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta.
regiones y Comandante general de ·Melilla.
Cuerpos Empleos
Relaci6n que se cita
NO~[BRF.S Recompensa que se les concede
Estado Mayor .... , ..•..•...•. Comandante, D. Joaquín ~outo y Larre,\ ..• , ...•..•.
Intendencia militar.•.... , . '" .. Oficial 1.° .• • Carlos Alonso é llera " .
~stado Mayor.•..•.•......•... , Comándante. • Luciano Centeno Negrete•....•..•.
Idem . . . . . . . . . .. . Otro....... »Nonesio Toribio de Dios ......•...
:..geOleros ......•........... ¡CaPitán . ..•• , • Antonio González Irún .
Madrid 23 de febrero de 1914.
'" • >1'
Cruz de 2.a clase del M . M. con
distintivo blanco.
Idem de La clase del idem con
ídem íd.
Mención honorífica.
Idem.
ldem.
ECHAoüe
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Junta, de Secretaria de
este. Depail'tamento en el intorme que á continuación
~e .Inserta y por resolución de 18 dcl actual, ha
~I1ldo . á bien conceder al comandante de Iuge-
llleros D. Agustín Scandella y Beretta, la cruz d"
segunda clase del lliérito :}1ilitar con distintivo blan-
co, pensionada con el diez por ciento del sueldo de
su actual empleo hasta su ascenso al inmediato,
cOfm~ comprendido en las disposiciones que en el
re endo informe se mencionan. .
t De real orden lo digo á V. E. para su cOllocimien-
~ y demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos
anos. Madrid 23 de febrero de 191-1.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
© Mini~terio de Dei ensa
Informe que, se cita
.Ministerio de la Guerra.--:"Subsecretaría.-Excelell-
tísimo Señor. :-Los «Ocho estudios referentes á ID
guerra ruso-japonesa», de que es autor el comandan-
te de Ingenieros D. Agustín I:lcandella y Beretta,.
se refieren todos ellos á hechos ocurridos en aquella.
campaña y tienen un gran valol' de exactitud por las
fuentes tan directas de información de que ha po-
dielo disponer su autor, puesto que asistió á la
misma, siendo capitán, como agregado militar al
Estado Mayor del General Oku. El primero de lo~
estudios, titulado «Fortificaciones permanentes», es
uno de los más breves. No es, como por su título
pudiera parecer, un estudio completamente técnico,
sino por el contrario, un estudio exclusivamente
militar, l'eferente á la importancia é influencia de
las fortificaciones permanentes en el poder militar y
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en la vida las naciones.. La simple enumeración de
las fortificaciiones permanentes, escuadras y bases
navales que el comandante Scnndella filé encontran-
do en el curso de su viaje al Japón y al regreso
por el 1I1ar Pacífico, los Estados Unidos y cl At-
lá.ntico, después de haber dado la ,:uelta al ~un­
do, le dan mot.ivo para exponer con gran lucIdez
acortadísimas consideraciones sobre el valor militar
de esos elementos, en las que se revelan sus indu-
dabIes dotes de observador perspicaz y de pensador
profundo. El segundo estudio es un resumen del
1lanual del minador japonés.; resumen c.uya utili-
dad es indudable, para estudiar y juzgar el em-
pleo que de los explosivos hicieron los japoneses en
la guerra de minas frente ~ l'uerto Arturo, don~e
se ·demostró, de manera eVIdente, que este medIO
de ataque no era, ?omo se supor~a, cosa d~ .tiempos.
pasados. J~l estudIO tercero es mteresa:ntrslmo por
los numerosos detaUcs y <Jatos que contIene refcren-
tes á la organización y funcionamiento de la" lír~ea
de comunicu.ciones del segundo cuerpo del eJorclt.o
japonés, y por los juicios que al autor ha· suger.l-
do la observación directa durante su permanencIa
en la ~ianchuria, del funcionamiento de esa línea
d.o comunicaciones y do los elementos cn ella em-
pleados. Y 'ese interés es La.nt.o mayor cuanto que
:dicha línea d.e comunicaeionescompren<Jía una parte
marítima otra de ferrocarril, y otra· de tr¡¡,nsporte
en carro~ y á lomo; jugando por tanto en ella
todos los elementos de transporte hoy conocidos.
Fotografías y dibujos muy bien elegidos aclaran
el texto de este estudio, que resulta muy acabado
y completo, tanto en su parte técnica como en la.
militar. «La 'l.'elegrafía militar en el Japón», se
titula el cun,rto de los estudios de que se trata.
En él, con gra.n acopio de du.tos y dibujos, expli-
ca el comandante Scandella cuál era la orgamza-
ción y material de las tropas de Telégrafos del Ja-
pón al empezar la guerra con :Rusia, y el empleo
que de estos elementos hicieron l~s jap?neses du-
rante ella haciendo atinadas consIderaCIOnes refe-
rentes á las dificull;ades de adaptación de la tele-
grafía al sistema de escritura ideográfico emplea-
do por los japoneses, al extenso uso q~e. po!, e~t¡¡.
causa hicieron del teléfono, á las deÍlClenclas de
calidad cantidad y !n'ado de instrucción del perso-
nal, y' al empleo deo la ~'adiotelegr~fia en l~s. cos-
tRS y en el mar. El qumto estudIO se ~eflCle. al
raid del teniente coronel NaS{anumo, pnmer jefe
del octayO regimiento de Cabailería japonesa.. Tam-
bién en este estudio el. eomandante Scandella, des-
pués de la descripción del raid y de sus res';Iltadoó'
para el fin ,pe~seguido, .que era ,el de prodUCIr ~es­
trucciones e mterrumplr las !rueas de comumca-
dones de los rnsos, hace atinadas consideraciones,
para fundamentar sallJa crítica. referente al emplp;o
de los explosivos hecho, tanto por l~ caballena·
japonesa, como' por ~a rasa. El estudIO se.xto se
titula. «El secreto militar en la guerra ruso-Japone-
.sa». Asunto tan interesante es tratado cap. gran
concisión y muy documentadamen~e, explicándose
los procedimientos puestos en .práctrca por rus?s. y
japoneses para mantener ese se.cr~to, y las oplmo-
nes críticas que de esos procedllmentos se. J:.~n he-
cho con posterioridad á la guerra. La poslclon for-
tificada de Nanchan y el Hcducto Kuropakm son
el .objeto del séptirn? estudio.. ~l c.ontraste que ofre-
·cen estas dos pOSICIOnes fortlÍ1~a:laS en su resulta-
do para la defensa, ho.n .indu.ci?-o al comandantl1'
Scandella á estudiarlas y descrrbrrlas detalbdamen-
te, analizando con ~r.an d~teni~iento las ~lausas
.que motivaron esa diferenCIa. En este trabaJo de-
muestra el autor, más si cabe que en los ant.eriores,
sus dotes de observador profundo y concrenz:ué!-0
crítico así como su extenso y completo dommlO
de la fortifieación y de su empleo en las operaciones
milita,res. Las consecuencias, que deduce e.stán tan
documentadas y son tan logl~a~. y J?r~c.lsas" que
constituyen un acabad? y mel'ltís~n;o JUlCIO cntlco
de' las expresadas poslClOnes forLI~!cadas y C}e. laO'
operaciones militares. en ellas reahzadu.s. El ul~lmo
Estudio es un análisis de ~a obra del Gener::;,l Tre-
tiakow, titulada «:Mi expenences at No.n Shan and
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Port-Arthur with the Fifth East Siberian :Rifles»,
y de los hechos principales de este General, que
siendo coronel de Ingenieros mandaba en el. sitio
de Puerto Arturo el quinto regimiento de 'l'irado-
res siberianos y fué el alma de la defensa en lo.
célebre colina de los 203 -metros. Los ocho estu-
dios, cuyo contenido se acaba de mencionar, son
muy conocidos en su mayoría por haberlos publi-
cado el «l\Iemorial de Ingenieros del ~jército», la.
«Revista de Caballería)) y el «The Royal Enginears
J ournah, donde algunos aparecieron reproducidos, y
tan recto juicio y buen criterio en ellos predomina,.
que han sido elegidos por la Escuela Superior de
Guerra para que sirvan de base á determinadas e:,-
plicaciones y ejereicios en las clases de «EstudlO
técnico y prá.ctico de las' comunicaciones)) yen la.
de «Emp'leo de la fortificación y la artillería en las
operaciones militares», clases en las que se hallan
comprendida.s la mayor parLe de las materias SObN
que los estudios citados versu.n, Y e'ste es el mejor
elogio que de los mismos puede hacerse, ya que
los profesores de la citada Escuela, pro.curan, como
es 16gico, seguir al día en sus. estudlOs todo el
movimiento científico-Ihilitar, eliglCndo para las ex-
plicaciones lo de mayor mérito, valor y actualidad.
Cuenta el comandante Scandella más de treinta y
tres años de efectivos servicios con muy buena con-
ceptuación y se halla en posesión de las siguien-
tes condecoraciones: :Menciún honorífica por su com-
portamiento en diferentes combates co~t~a los. ~o­
ros, dos cruces de primera clase del l\ferrto l\oIlhtar
con distintivo blanco, una como comprendido en el
real decreto de 16 de mayo de 1891 y otra por
trabajos en la plaza de }felilla; la .de. Isabel la
Católica, en permuta de una de las anterrores; crt~:¡:
roja de primera clase del ~érito lVIilita;r. por. ,servI-
cicios de co.mpaña y trabaJOS de fortlÍlcaclO:n en
la provincia. de Santiago de Cuba; Cruz de pnmem
clase del Mérito Militar con distintivo rojo, por
mérito de guerra; medalla conmemorat.iya de la cam-
paña de Cuba, Caballero ,d~ la .~eglon de I~on.or,
cruz de primera clase del Mento MI!rtar con dlStllltlvO
blanco, pensionada con el diez por ciento del sueldo
de capitán hasta su ascenso al empleo que en la ae-
tua.lidad disfruta, por el mérito que contrajo al hacer
el estudio para. unir por medio de telégrafos ópticos
la Península con las Islas Baleares; Medalla de AL-
fonso XIII; la condecoración de la cuarta clase de
la Orden del Tesoro Sagrado, concedida por el Go-
bierno japonés; cruz de segunda clase ?-el Mérito Na-
val eon distintivo rojo, por emplazamlento~ .de fu~~­
tes en costas; cruz de primera clase del ~~nto 1\:1111-
tal' con distintivo rojo, pensionada, por mentos y ser-
vicios prestados en la campaña ruso-japonesa; cruz de
k1 Rcal y }1ílitar Orden de San Hermenegildo; meda-
lla conmemora.tiva de la O'uerTa ruso-japonesa; cruz
de primera' clase del Mé!it.o Jlilitar con distintiva
blanco y pasador del Profesorado (esta cruz se le
declaró pensionada dentro del emp~eo. de co~an­
dante por real orden de 17 de Juma de 1~10,
D. O. núm, 131); Comendador de lu. Orden fran~
cesa de. «Cambodge»; med,111a conmemoratIva de lo.
Sitios de Za.ragoza, y la Ol'l1Z de segunda clase
del Mérito Militar con distintivo blanco, por s~r­
vicios con motivo de las huelg-ds y manitestac.l?-
nes revolucionarias ocurridas en la tercera reglOn
en septiembre 'del ¡¡,ño 1911. Po~ todos e~tos co~=
ceptos y considerando ~e gran. ,lmportan?}a . y eVl~
. dente utilidad pa.ra la lIlstru~CIon del ~JerClto, lo.
locho estudios 5. que se ~eflere este. Hl:torme, ~
Junta de S·ecreto.ría acordo, por unammldad,. p~
poner pa.ra la. concesión de la cruz de segun
clase del :Mérito Militar con distintivo blanco, pen-
sionada con el diez por ciento del ?ueldo. de ~~
actual empleo hasta. su ascenso al lllmedlato, a
comandante de Ingemeros D. Ag.ustín Seande~la ~
Beretta, por considerar' comprendIdo su trabaJO e
el caso cua·río del artículo 19 del vigente regla-
mento de recompensas en tiempo de paz. ~. E., dO
obstante resolverá 10 más acertado.-Madnd 23 e
febrero 'de 1914.-El Subsecretario, Francisco liar-
tín Arrúe.
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nESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
General de brigada de la sección de reserva del Es-
tado ]l,fa,yor General del Ejército n. Julio Crespo
y ~o, el Rey (q. D. g.) se ha servido autori7,arie
para que fije su residencia en esta Corte en situa-
ción de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y fines c.onsigui~ntes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madnd 25 ae febrero de 1914.
ECHAoüe
Señores Capitanes generales de la primera y octava
regiones.'
Señor Interventor general de Guerra.
----------_ _----------
SeccIón de Estado Havor v CamDofia
CAnTERA MILITAR DE IDENTIDAD
Oircular. Excmo. Sr.: Aceptadas las disposicio-
nes. para el uso de la carter?, milita.r de ide~t~dad
contonidas en la real orden CIrcular de 5 de dlclem-
bre de 1911 (C. L. núm. 22.2), por la Compañía.
del Ferrocarril de ]Jamplona á Plazaola., Andoaín
y Lasarte, el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner le sean aplicadas las prescripciones de refe-
rencia. Es asimismo la voluntad de S. M. se deo
las gracias á la citada Compaflía por el patrio-
tismo y amor al Ejército de que ha dado muestra
con este motivo. .
De real orden lo digo 'á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :Madrid 23 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señor...
....
Secclon de Artlllerla
ESCUELAS PRACTICAS
Oircular. Excmo. Sr.: A fin de unificar la tra-
mitación de las Memorias de Escuelas prácticas de
los regimientos y demás unidades del ~ma ~e Ar-
tillería., el Hey (q. D. g.) se' ha serVldo dIsponer
que el art.. 3. 0 de la' real prden circular de 21
de junio de 1907 (C. L. núm. 101) dictando pre-
venciones que modifican y aclaran el' reglamento
de Escuelas prácticas de Artillería, se entienda mo-
dificado en la forma siguiente: «Artículo 3. 0 Ambas
.Memorias serán redactadas por los cucrpos en UD
plazo que no excederá de treinta días, á partir dE'
la terminación de sus Eseuebs prácticas, remitién-
dolas al Comalldante general ó princlpal de Arti-
llería, el cual, una vez informadas, remitirá en todo
el mes de diciembre las primeras directamente á la·
primera ó segunda sección de la Escuela Central
de Tiro, según corresponda, y las ~egundas las ele-
vará al Capitán general de la reglón, para su co-
nocimiento y curso á este Ministerio».
De real orden lo digo á V. E. para su conoclmien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de febrero de 1914.
ECHAoüe
Señor...
... *....
MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi~o
disponer se publique, con carácter regla.mentano,
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el folleto redactado por la primera Sección de la
ESCll,ela Central de Tiro, titulado «Descripción y
manejo del goniómetro con retrovisor», del que SI;'
hará una tirada de 300 ejemplares, siendo cargo
el importe de la misma á la partida de 25.000
pesetas que para impresión de obras profesionales,
etcétera, figura en el primer concepto del vigente
pla.ll de labores del material de Artillería.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de febrero de 1911.
ECHAGÜE'
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor genera.! de Guerra.
e
Sección de ingenIeros
ASCENSOS
F.xcmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder el ascenso á la categoría de obrero herra-
dor de primera clase al forjador del primer regi-
miento de J'.apadores Minadores, Eus"t11sio Doñate iz-
quierdo, que es el más antiguo de la esc:lla general
de obreros horradores y forjadores de segunda clase
y ha merecido notas de aprobación en el examen
Je aptitud prevenido en el párrafo 8.0 del artículo
9. 0 del recrla-menlo aprobado por real orden cir-
cular de 2t de noviembre de 1i:l¡)1 (C. L. núm. 381),
debiendo disfrutar en su nueva clase la antigüedad de
25 de enero último.
Es asimismo la voluntad de S. 111.. que no obstan-
te su ascenso, continúe prestando el servicio de su
clase en el mismo regimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de febrero de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Interventor general de Guerra.
... . '"
:MA'l'RIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
sargento de Ingenieros, con destino en las tropa~
afectas al Centro Electrotécnico. y de Comunica-
ciones, José Alonso Crospo, el Rey (q. D. g.), de
acucrdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 19 del actual, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con D.~ Eladia l'aino Ji-
ménez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. 11'1adrid 25 de febrero de 1914.
ECHAGÜE
Señor' Presidente del ConsGjo Supremo de Guerra
y Marina.
Seltor Capitán general de la primera región.
.. ....
RETInaS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el retiro para Barcelona, al oficial cela,dor ..de
fortificación de primera clase, cou el sueldo anual
do 3.900 pesetas, D. Jasó Llcdó :lIIoncho, con des-
tino en la· comandancia de Ingenieros de Bilbao,
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ECHAoüe
general del Cuerpo y Cuartel
por haber cumplido la edad para obtenerlo -el día
8 del mes actual, disponiendo, al propio tiempo, que
por fin del corricnte mes sea dado de baja en el
cuerpo á que por~enece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2'1 de febrero de 1914.
ECHAoüe
Señores Capitanes ~encralcs de la. cuarta y sexta
regiones.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. é Interventor general de Guerra.
... -
Sección de Intendencia
INJ)E~mIZACIONJflS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por
V. E. en escritos de 19 de octubre y 20 de diciem-
bre_ últimos, y teniendo en cllCl1t.a que por real or-
den de 12 del citado diciembre se dispuso que el
médico primero de Sa,nidad l\:lilitm', D. Angel Cal-
vo ]'lores, con destino en el tercer Dep6sito de ca-
ballos sementales, continúe prestando servicios en
comisión en el Hospita.l de JIúJaga ínterin duren
las actuales circunstancias, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la In~ervonción ge-
neral dc Guerra, se ha servido conceder al citado
médico el plus de indemnización que determina la
real orden de 11 de agosto del año próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para suconoclmien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de febrero de 1914.
ECHAGÜE
Señor Ca.pitán general de la. segunda región.
Señor Interventor general de Guena.
>1' * >1'
Excmo. Sr.: Vista la -instancia C!ue V. E. cursó
ii. este Ministerio en 22 de octubre ultimo, promovi-
da por el sargento del regimiento Infantería de Gui-
púzcoa núm. 53, hoy segundo teniente de la es-
ca.}a de reserva, D. Cándido GueU Oliver, en súpli-
ca de indemnización por el tiempo que permaneció
en esta Corte con motivo de su presentación á exa-
men para el ascenso á oficial de la referida esca-
la, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
do por L" Intervención genera.} de Guerra, se ha.
servido desestimar la petición del recurrente por
carecer de derecho á lo que solicita.
Da real orden lo digo á V. :ID. para su conodmien-
to yderoás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
a.ños. Madrid 23 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la sexta reglOn.
Señor Interventor general de Guerra.
'" * '"
l.fATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
mayor de Intendencia, en comisión en la Academio.
de dicho cuerpo, D. Emilio Cremata y Avaría,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 13 del mes actual,
se ha servido concederle licencia para. contra.er ma-
trimonio con D.'" María de la Concepci6n Pardo
y L6pez.
De real orden lo digo á. V. -:ID. para su conocimien-
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to y demás efectos: Dios guarde á.- V. E. muchos
años. Madrid 23 de febrero de 1911.
ECHAoüe
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
. y Marina.
Señor Oapitán general de la primera región.
•••
SecclOD de Sanidad Militar
MATRIMONIOS
]';xcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
médico primero de Sa.nidad l'filitar D.]'ernando
:Marzo Abecía, con dflstmo en el -regimiento Infan-
tería del Infante, núm. 5, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Oonsejo Supre-
mo en 19 del mes actual, se ha servido concederle
lieflncia para contraer matnmouio con D.a :María
del Pilar Lozano y Angula. _ .
De real orden lo digo á V. E. pam ¡¡U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina.
Señor Capitán general de la r]uinta región.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el mé-
dico primero de Sanidad militar D. Eustaquio Gon-
zález Muñoz, excedente en Ceuta y en comisión en
la Inspección sanitaria de Tarajal, el Rey (que Dios
guarde), de acucrdo con lo informado por ese Consejo
I::lupremo en 13 del mes actual, se ha servido conce-
derle licencia para contraer matrimonio con doña
Elisa Esparcia l\fuño't.
De rea.l orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y dcmás efectos. Dios guarde á V. E. muc~os
años. Madrid 25 d~ febrero de 1914.
ECHAGüE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Comandante general de Ceuta.
•••
Seeelon de Instrucclon-, Reclatamlenlo
- ,CuerDos diversos
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remi-
tió á este :Ministerio en 31 de octuore último, pro-
movida por el primer teniente de ese cuerpo don
Pedro Holgado Mola, en súplICa de abono para todos
los e.fectos de su carrera, del tiempo que permane-
ció retirado, el Rey (q. D. g.), oído al Consejo
Supremo de Guerra y .'larina, se ha servido des-
estimar la petición del recurrente por carecer de
derecho á lo que solicita-o
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos._ Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de febrero .de 1914.
$eñor Comandante
de Inválidos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
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·Excmo. Sr.: Visto el resultado de las OposlclOnes
celebradas para el ingreso en la Academia médico-
militar, el l{.ay (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar médicos alumnos de la mismn., á los veinte
aspirantes aprobados en todos los' ejercicios, que
se comprenden en la siguiente relación, que empie?:a
con D. Tomás Rallo Colandrca.y concluye con don
Francisco Acosta Domíngue?:, teniendo en cuenta que
el médico provisional D. Jorge Bosah Día:>:, á quien
se le concedió derecho para tomar parte en las
oposiciones, por real orden de 22 de octubre de
1913 (D. O. núm. 238), deberá llenar los requisitos
que en ella se expresan, dentro del plazo de veinte
días, á partir de esta fechu,.
De real orden lo digo á V; .]j}. para su conOCImIen-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de febrero de 1911.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores All;o Comisario de España en Marruecos,
Comandante general de C~mta, Interventor genemI
de Guerra y DIrector de la Academia lVIédico-
milita.r.
Relación que se cita
Paisanos
D Tomás Hallo Calandren..
» Ferrw..ndo 1<'ernández Berbida.
~ Vicente Tinllut del Castillo.
), José CoscullueIa. Armengol.
~ :Manuel Peris Torres.
» RlCardo Bertoloty Ramírez.
~ Julián lJrgel Bueno.
), José Mora.les Díaz..
» Luis Saura del Pan.
» Jj'rancisco Arrozaxena Reyes.
Médico provisional del cuerpo de Sanidad lI1ilitar
D. I<'laviano Eguren Fernáudez.
Soldado de la compañía mixta di} Sanidad
Militar de Ceuta
;'
D. .Tosé Serratosa Ballesteros.
Paisanos
D. César Alonso Delá.s.
lO Igilllcio Fernández de Castro y Molet.
Médico provisional del cuerpo de Sanidad Militar
D.•Torge Bosch Díaz.
Paisanos
D. Francisco Oliván Anadón.
» RamIro Gon?:ále;r, Sierra.
» Miguel Muro Esteban.
Médicos provisionales dei cuerpo de Sanidad Militar
D. Oésar Yaque Laurel.
» Francisco Aeosta Domínguez.
'Yadrid 25 de febrero de 1914.-Echagüe.
l\C * '"
ASCENSOS
,Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta formulada
por "V. E. con arreglo á la ley de 14 de febre-
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ro de 1907 ( c. L. núm. 28), el Rey (q. ,D. g.)
se ha servido conceder el empleo de segundo te-
niente de la Guardia Civil (E. R.), al sargento del
mismo cuerpo, con destino en la Comandancia de
Cuenca, 'D. Jmgenio Cuenca' Cejudo, el cual esta.
declarado apto para el ascenso; debiendo disfrutar
en su nuevo empleo de . la. efectividad de 5 del
mes actual, que es cuando tuvo la vacante, en ar-
manía con lo dispuesto en la real orden circular
de 10 de febrero de 1913 (D. O. núm. 32).
De r/?,al orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. :El muchos
años. Madrid' 25 de febrero de 1911.
ECHAGÜE
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Señores C¡1pitán general de la primera región é
Interventor general de Guerra.'
'" * '"
DESTINOS
]~xcmo. Sr.: Vista la instanCia promovida p~r el
primer teniente de la Guardia Civil D. }l'ernando
Albert IJan~urica, qne se halla en situación de su-
pernumerario sin sueldo, solicitando se le conceda·
la. vuelta al servicio activo, el Hey (q. D. g.) ha.
tenido á bien resolver que dicho ofieial entre en
turno para c'olocación cuando le corl'esponda, y qUf;'
ínterin la. obtiene, continúe en la misma situación
de supernumerario, según lo dispuesto en el arto 4.0
del real. decreto de 2 de agosto de 18~9 (C. L. nú-
mero 362).
De real orden lo digo á V. K 'para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de febrero de 1~14.
ECHAGÜE
Séñor Director general de la Guardia Civil.
Señor Capitán general de la cuarta región.
'" ... '"
l~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido i bien
disponer que el teniente auditor de tercera D. Fran-
cisco Corniero Gallástegui, destinado á 1:1 Capitanía
general de la. octava región por real orden de 10
del actual (D., O. núm. 33), pase á situación de
excedente y en comiHión á prestar sus servicios ti.
la Comandancia general de Melilla, percibiendo "el
sueldo entero de su empleo y demás devengos re-
glament.arios por el capítulo y artículo correspon-
dientes dc la sección 12." del presupuesto.
De real orden lo digo á V. K para su conocimicn-
to y demás efectos'. Dios guarde á V. E. muchos
anos. Madrid 25 de febrero de 1911.
ECHAGÜE
Señores Capitanes gener[tles dc la primera y actava
regiones y Comandante general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
'" * '"
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los re-
'clutas que figuran en la siguiente relación, per-
tenecientes á los reemplazos que se indican, están
comprendidos en el a.rt. 17 [) de la ley de recluta-
miento de 11 de julio de 1885, modificada por la
de 21 de agosto de 1896, el He)' (q. D. g.) se
ha servido disponer que se devuelvan á log intere-
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ECHAGÜE
sados las 1.500 pesetas con que se redimieron del , to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
servicio militar activo, según cartas de pago ex- años. Madrid 21 de febrero de 1914.
pedidas en la.s fechas, con los números y por las l'
Delegaciones de Hacienda que en la citada. rela-
ción se expresan; cantidad que percibirá el individuo l' Señores Oapitanes generales de la primera, segun-
q ue hizo el depósito ó la parsona. autorizada, en d .
. 89 a, tercera y cua.rta reglOlles.forma legal, según. prevIene el arto 1 del regla- I
mento dictado para la ejecueión de dicha ley. Señores Intendente general milita;r é Interventor
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien- general de Guerra.
Relación que " cita
Madrid 21 de febrero de 1914.
Delega.ciones
Número de Hacienda
de las clI.rt8.8 que expldleTon
de pago las
"o.rtas de. pago
4. 609 Barcelona.
1.9 14 Idem.
258 Idem.
114 Idem.
II8 Madrid.
196 Gerona.
44 Idem.
65 Barcelona.
33 Gerona.
13 1 Idem.
122 Idem.
586 Lérida.
1.893 Madrid.
218 Idem.
237 Idem.
998 Badajoz.
575 Idem.
508 Ciudad-Real.
21 5 Sevilla.
1.433 Idem.
47 Idem.
280 Málaga.
6'7 Idem.
160 IHuelva.
1·999 Valencia.
63 Idem.
2.385 IIdem.
2.322 Idem.
2.638 Idcm.
2.643 Idem.
74 1 Idem.
7 18 , Idem.
90 4 IIdem.
2.775 Idem.
273 Idem.
290 ldem.
1.086 Alicante.
69 '['eruel.
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(1 idem. 1911
26 idem.. 1910
30 idem. 1911
25 idem.. 1911
13 idem. 1911
27 idem. 1911
27 idem. 1911
29 idem. 191 I
2') idem. 1911
28 idein.. 1911
28 idem.. 191 I
30 idem. 191 I
30, idt;m. 1911
22 ¡dem. 1911
31 enero. 1912
28 sepbre .1911
28 idem. 191 I
26 idem. 191 I
30 idem.. 19J1
25 idem.. 191 I
24 dicbre 1905
22 ocbre .. 19°9
29 sepbre 19II
28 idem.. 191 I
30 idem. 19II
28 nobre 1910
25 idem. 191 I
25 idem. 1911
20 sepbre 1910
22 idem. 191 I
27 idem.. 1911
29 sepbre 1911\
21 idem. 1911
4 idem. 1911
28 nobre. 191 I
9 sepbre 191 I
28 idem. 191 I
29 idem. 1911
Fecha de la redencl6n
DIo. Mes Año
ZONA
Barcelona ..••
Idem.••...•
Idem ..••....
Mataró· ...•..
Gerona ..•••.
[dem .
Idem ..
CUPO
Pueblo Provincia
Barcelona .••• Barcelona..
Idem Idem.: .
Idem Idem .
La Garriga. Idem ....•.
Saus Gerona .•...
Alp " Idem .
Espolia •• . •. Idem .
:;:l
'"
'"!3
."
:-
?~-Il-------I ------
Manuel Ve1asco Becerra.
Enrique Rodolfo Ramos
Ramos 1911~lálaga Málaga Málaga ..
Manuel Naranjo Bueno 1910 (dem ' Idem Idem .
Tobías Romero Carvajal.. 1911 Zalamca la Real Huelva , Huelva ., .
José Montorv Rebollato 191 I Valencia Vdlencia. " Valencia .
O/eg;!rio Chapa Giner 191 I [dcm Idem Idem .......•
Evaristo Ballester Amal. 191 I Oliva Idem.'.... Idem .
Antoni.)l\-IayansMena .. 1911ldem ....•. Idem .....• Iclem ,
Miguel Costa Peiró..... 19" lde-m Idem., ....•. Idem .......•
AI'turo Ortí Fabiá 1911 forrente., .•. Idem.. .. [dem .
Manuel Ruiz Ros 1911 M li¡;na Idem [dem .
Fl'anciscu Ruiz; Andreu .. 1911 Fayos ldem Idcm ..
Miguel Sabate, Ros 1911 llollrepós Idem ,Jdem .
Miguel Fombuena Lúpez.. 1911 Liria ldem ¡!Idem '" ..
José Andreu Rniz... 1911 Albllixech. , .. Idem IIdem .
Eduardo Galíndo Giner, .. 1911 ~urja'ot..... Id~m 'I[d~m .. ' .
Andrés Román Esteve 1911 I':.lche Alicante ¡Alicante ...• '
AdelardoCastellotcSebas.( ¡Rubielos delT I T I
. tián (91\\ Mora , erue "'1 erue ..
NOMBRES DE LOS RECLUTAS
Laureano L<Ípez Bodría .. 191 I
Enrique MarU Cluet..... 1911
José Massó Jufré..... .... 191 I
Miguel Sal1és Partagás .. " 1911
José Poch de }<'eliu ..... ,. 1911
Cosme Ruaix Meya..... 191 I
Luis Salvatella Cordoner. 1911
Francisco de Asís Hubach
Lucientes.... . ... ..... 19II Malló . Idem. .... Idem ..
Francisco Amau Cortina.. 1910 Hostalrich .. ' Idem ....•. IIdem .
Carlos Feliú Egidio....... 191 I L1ansá ...... Idem Idem ..
Luis Jordá Ayats .. . .•. 1911 Freixanet .•.. Idem Idem .
Ramón Ribera PI'cnafcta .. 1910 Albí.. ...•... Lérida ,Lérida ...•.
Juan Moreno Moreno. .•. 1911 Madrid ...•.•. Madrid .•.. Getafe .•.....
Juan AlonsoCooleS 11911 ldem Idem: ~ladrid .
José Luis y Espinosa de los ,
Monteros 191 I¡ Idem Idem Idem .
Juan Madas Ramírez... 1911 vlérida., ....• Badajoz... Badajoz .•....
Justiniano Valle Merino'.. 1911 Guareña •.•.. Idem •...•. Idem .....••
Antonio García Quevedo. 1901i Manzanares ... Ciudad-Real. Ciudad-Real.
Amando H"rrera Ortiz ... 1909 :-;evilla ..•.... Sevilla ..... Carmona.....
Alvaro .1"ernández Arenas. 1911 Carrión de los
Céspedes Id~m . •• '" Sevilla .
191 I La Campana Idem .. .. Carmona .
'" .'"
RETIROS
Excmo. Sr.; El Rey' (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el retiro par;), Barcelona al pdmel' teniente
de In. Guardia Civil, con destino en la Guardia Co-
lonial de los territorios espaflOles del Golfo de Gui-
nea~ D. ]'ranciseo Pifiol Cu.rrió, PO!' haber cumplido
la edad para obtenerlo el tlía primero del mes ac-
tual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin
del mismo mes, sea dado de baja en el cuerpo
á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y fines cpnsiguientes. Dios gua.rde á·V. E. muchos
años. lIiIadrid 25 de febrero de 1914.
ECHAGüE
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del ConsEDo Supremo de Guerra 1.
S .Marina, Capitanes generales de la cuarta re-
g'i6n y de Ca.narias é Interventor general de
Guerra,
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.. : El Rey (q. D. g.) se ha ser"ido
conceder el retiro para Ciudad Rodrigo (Salamanca),
al primer tenilmte de la Guardia Civil (E. R,), con
destino en lai comandancia de Oviedo, :D. Clemente
;l\foleón Pérez, por haber cumplido la edad para.
obLenerlo cl día 16 del mes actual; dispomendo, al
propIO tiempo, que por fin del mismo mes, sea
dado de baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. K para su conocimien-
Lo y fines consiguientes. Dios guarde á V. K muchos
años. Madrid 25 de febrero de 1914.
ECHAGÜE
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de "Guerra. :r
Marina, Capitán general de la séptima región e
Interventor general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro para Logroño al primer teniente
de la. Guardia Civil (E. R.), con destino en la Co-
mandancia de dicha provincia, D. Vicente. Garrote
Miguel, por habcr cumplido la edad para obtenerlo
el día 10 del actual j disponiendo, a.l propio tiempo,
que por fin del mismo mes, sea da.do de baja en
el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios gllal'de á V. E. muchos
años. Madrid 25 de febrero ae 1911.
ECHAGÜE
Señor Director general de la Guardia Oivil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
y :Marina, Capitán general de la quinta región
é Interventor genel'al de Guerra. .
1IC • ".
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el ret,iro pa.ra Lillo (Toledo), al segundo
teniente de la Guardia Oivil (E. R), con dcstino
en la. Oomandancia de dicha provincia, D. Manuel
Ga.rcía Gómez, por haber cumplido la edad para.
obtenerlo el día 3 del actual; disponiendo, al pro-
pio tiempo, que por fin del mismo mes, sca dado
de baja en el cuerpo á qu~ pertenece. ..
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIen-
to y fines consiguientes. Dios gu,a.rde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de febrero de 191'1.
ECHAoüe
Señor Director genel'al de la "Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo 'Je Guerra y
Marina, Oapitán general de la primera región é
Interventor general de Guerra.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro para Avila, al prime.r tenient.e de
la Guardia Civil CE. Ro), con destino en la Coman-
dancia de dicha provincia, D. Cándido Curiel Gua-
dalajara, por haber C]lmplido la ed~d para obtenerlo
el día 1.0 del actual ; disponiendo, al propio tiempo,
que por fin del mismo mes, sea dado de baja en
el cuerpo á que pertenece. .
Do real orden lo digo á V. E. para su ·conocimien-
to y 'fines cons'iguientes, Dios gua,rde á. V. E. muéhos
años. Madrid 25 de fcbrero d.e 1911. .
ECHAoüe
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Oonsejo ,supremo do Guerra T
Marina, Capitltn general de la primera región é
Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se·ha. servido
conceder el retiro pa.ra Nerja. (Málaga), al segundo
teniente de la Guardia Civil CE. R.), con destino en
la Comandancia del Este, D. Miguel rJeguczuelo Soto,
por haber cumplido la edad para obtenerlo el día
S del mes a<:tual j disponiendo, al pl'OplO tiempo,
que por fin del mismo mes, sea. dado de baja en
el cuerpo á que pertenece. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios gu.a.rde á V. E. mucho$
años. Madrid 25 de febrero de 1914.
ECHAoüe
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y ·Marina,. Capitanes generales de ·la segunda. y
cua;rta regiones é Interventor general de Guerra..
1IC * 1IC
Circular. Excmo. Sr.: m Rey (q. D. g.) se ha
servido concedcr el rctiro para los puntos que se
indican en la siguiente relación, á las clases é in-
dividuos de tropa de la Guardia Civil comprendidos
en la misma., que comienza con Andrés Ba1z,~ Agustín
y termina con .Juan Var6 Górue7.; disponiendo, al
propio ticmpo, que por fin del corriente mes, .sean
dados de baja en las Comand;1ncias á que perteneccn.
Do rcal orden lo digo á V. E. para su conocimien-
t.o y fines consiguientes. Dios gu,,'1rde á V. E. muchos
aftOso 'Madrid 25 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señor...
26 de febrero de 1914
Relación que se cita.
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Punto para donde 8e les concede
ei retiro.
NOMBRES DE, LOS INTERESADOS Emple08 Comandancias á que pertenecen
Plleblo Provh,cla
Andrés Baza Agustín Sargento Caballería del 14.0 tercio .
Manuel Lahuerta Lázaro Otro '" .. Zaragoza............. ., .
Cesáreo Lumbreras Moreno ••.... Otro... . .. .., Cáceres •.••.•.•..............
Tomás López Enguita Otro ......•.. Zaragoza .
'Domingo Le¡:(orburu Tolosa Otro Guipúzcoa .•............... ,
Jaime Mayor Reos ' Otro Este... . .................•..
Diel{o Padilla Gallardo .:.......... Otro.......... l\Iálaga .....•............ , .•.
José Pino Porras Oo •••••••• Ott'o Gt'anada , .
Angel Palacios Herrera Ot1'O ' Cáceres ..
Antonio Ruiz Sendra ....•...•.... , Otro.,.... . . Alicante.... . .
Pedro Rodríguez Martín .•....... Otro. ' •...... Salamanca ....•.•.•.•.........
D. José Rubio Capal'1'ós " Otro Málaga.............. . .
Simeón Ruiz Cintara. )h·o..... . . Soria .......•..•..........
D. Antonio Velaseo ralomo ...•. '" Otro ....•.... 'IM~laga ' ,••.. '
Juan Varó Góluez ' Otro '" .,. Cardaba ...•.•....... :.
Sebastián Moranta Bestard..... , ...
Emilio,Sánchez Garda .•.••.......
Carlos Torres Arnau ....•........
MarlUel· Alvarez GÓmez .......•....
F.-ancisco Bellido Rubio .
J. cón Calvo Roig ..•.. , .
Pedro Chaves Ramos . .
Faustino Domínguez Mayoral .
Angel Fuentes Martín ........•.••.
J.uan Francia Pupardi . .
Alejandro García Delgado •...••.•.
Tcodoro. Gil Tomé •...•.•...•....
Otro " .•.. , Balear·es. ....•. • .
Otro.. .' Salamanca ....••.....' .
Otro . ... Castellón .......••..•.........
Cabo .....•... , Canarias~' .•.,....•....•...•....
Guardia Civil. .. Málaga: ..
Otro ' Zaragoza .
Otro. . Jaén .•....•....•.......•......
Otro... . Salamaoca.....•.....•...••....
Otro.......•.. Cáceres . .
Otro Salamanca~.•.......•.•......•
Otro. . . . . . . .. l3urgos ...........• " ...•....
Otro Idem .............•......•...
Madrid , Madrid.
Zaragoza Zal·agoza.
Anoyo del Puer-
co. . .. . Cáceres.
Baleares. . . Baleares.
Beleña , Salamárica..
Trahiguera Castellón
Cartaya '" Huelva.
Málaga . •..... Málaga.
Zaragoza Zaragoza.
Martas , Jaén.
Zamora , Zamora.
Vil\<! del Campo. Cácercs.
Saucelle , Salamanca.
Hilbao " .. Vizcaya.
VillamavordUlos
Montes". .,. Burgos
Zaragoza ..... , Zaragoza.
Sao Sebastián.. GuipÚzcoa.
13.rcclona •..... Barcelona.
Fuengirola r...lálaga.
Granada.. ' Granada.
Alcteacen tenera. Cáceres.
Dénia Alicante.
Retortillo " Salamanca.
Coín l.\IáIaga.
Agreda Soria.
Málaga Málaga.
Lucena. .. . Córdoba.
, Madrid 2S de febr.ero de 19' 4. ECHAoüe
---------_ _----------
DISPOSLJION BIS
óde la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
SeccIón de Ingenieros
l"ERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista, del resultado del concut'-
sa que en cumplimiento á lo dispuesto en real orden
de 24 de marzo del aiíopróximo pasado (D. O. nú-
mero 66) sc celebró en Gun.dalajara pena. demostrar
la suficiencia de los aspirantes á maestros de obras
militares, teniendo en cuenta las vacantes que de
éstos existen en la actualida,d y en armonía con
lo establccido en los artículos 55 y 56 del regla-
ment.o para el personal del Material de Ingenie-
ros, aprobado por real decreto de 1.0 de marzo dl'
190:) (C. L. núro. 46) y modificado por otro de 6
de igúaJ. roes de 1907 (C. L. núm. 45), he dis-
puesto que el aspirante aprobado D. Rafael Bo-
nastre Gollart, procedente de la clase de paisa.no,
qne reside en Valencia, calle de Bonaire núm. 21,
que obtuvo el número 6 en dicho concurso y al
ouaJ, por real orden de 26 de septiembre último,
se le concedió derecho á cuurir va,caute que de
dicl¡¿¡. clase ocurriese en lo sucesivo, pase destinado
ú. la.. Comandancia de Ingenieros de Tenel'ife, á ve-
rificar prácticas durante cuatro meses, en cadn. uno
de los ouales disfrutará 100 pesetas en concepto de
~ratificación, con cargo á las asignaciones concedi-
© Minis 'erio de Defensa
das á. los serVlClOS de obras en que sea empleado.
Dios guarde á V. E. muchos alias. Madrid 23 de
febrero de 1914.
Ji~l Su lJ::¡cc.ro!nr!o..
Francisco 11Iartín Al'rúe.
Excrnos. Seliores Ca.pitancs generales de la tercera
rcgión y de Canarias.
~E-xc'mo. Señor Interventor gener,al de Guerra.
...
Dlrecclon generol de Crfo Caballor vRemonto
DESECHO DE GANADO
Circular. A los efectos de la circular de 3 de
febrero de 1913 (D. O. núm. 28), las unidades y
centros del 8J'ma de Caballería. gue á continua-
ción se expresan, incluirán como ma:dmo eh la pro-
puesl:a de desecho de ganado del año actual, el
número de ca.ballos que á cada uno de aquéllo!.'
también se indica.
Madrid 23 de febrero de 1914.
1~1 Dlr~ctor G~neral.
Franch.
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Consejo Supremo de Guerra Harina
PENSIONES
El Gener"'l Se<'retarlo.
Gabriel Ant6n
Excmos. Señores...
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este.
Consejo Supremo, se dice con esta fecha á. la Direc-
ción general de la Deuda y Clases Pasivas, lo si-
guiente: . '
, «Este Consejo Supremo, en virtud de laB facul-
tades que le están conferidas, ha declarado con de-
recho á pensión á los comprendidos en la siguien-
te relación, que principia con D. Angel Prieto Con-
de y termina con D. Pedro G6mez Granero.
Los haberes pasivos de referencia se satisfarán á
los interesados como comprendidos en las leyes y
reglamentos que se expresan, por las Delegaciones
de Hiwienda de las provincias y desde las fechas
que se consignan en la relación j entendiéndose que
las viudas disfrutarán el beneficio mientras con-
serven su actual estado y los huérfanos no pierdan
su aptitud legab>.
Lo que por orden del Excmo. Sr., Presidente IDa-
nifiesto á V. E. para s u conocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ~os.
1Iadrid 20 de febrero de 1914.
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Relaci6n que, se cita
CUERPOS
Regimiento Lanceros del Re)'!.
ldem ídem del Príncipe.•..
ldem ídem de Borbón,. • • .. , ~
ldem ídem de Farnesio. • . .
ldem ídem de Villavieiosa. . •
Idem ídem de España. • . .
ldem ídem de Sagunto,-.•..; . ~ . • • •
ldem Dragnoes de Santiago. .
ldem ídem de Montesa. . . .
ldem ídem de Numanciai,. . •. . ;.:
ldem Cazadores de Lusitania. . •
ldem ídem de A.lmansa.. .'.
ldem ídem de Albuera. . . . .
ldem ídem de Tetuán... . . . . .
ldem Húsares de la Princesa. . .
ldem ídem de Pavía. .' . . ....
Regimiento 'cazadores de Victoria b'ugenia.
ldem ídem de Villarrobledo. . ., • ;.
ldem ídem de Alfonso XIII. .
ldem ídem de Galicia . . . .
ldem ídem de 'freviño. . . .
ldem ídem de María Cristina.
Escuadrón de Escolta Real. . . .
ldem de Cazadores de Mallorc3i. _ .
ldem ídem de Menorca. . . . . .
ldem ídem de Tenerife. . . . .
ldem ídem Gran Canaria. . . . . .
Tercer establecimiento de Remont~L ..
Cuarto establecimiento de Remonta...
Academia de Caballería. . . . _,
Suma totaL • . . 357
© Ministerio de Defensa
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Resl.leucla
de los Interesados
• IIMonteplo Militar ••• '11
• 1117 julio 1896 .........
11 Fecha en que I Delegación ILoyes ó reglamentos debo empezar el de Hacienda
que abono de la prOVinCia!
1I
de la pensión. eu que I
1
__
so les aplican' se les consIgna =========--
f)ie Mes Mi., 01 pago .! Pueblo Pro'Vlncll\
~ dicbre. 1911 Zomorn ~amora. .' .. zamora 1I (A)
13 novbre. 1918 ,Huelva !cartaYII Huelva ..
2 Iden. •• 19131León León León ..
4 enero•. 1914, Málaga Málaga Málaga ..
~ pag"Direcclón~501~jullo1860 11 12 ídem .. 1913 t~~~r:~d~I~~ Madrid Mlidrld 1I (B)ses Paslvas ..l7locbre .. h911111Lugo IfLugo Lugo .¡Pag.' DlreCCIÓn¡81mayo .. 11913 t~~~:IY~I~~ Navalcarnero Madrid ......
ses Pasivas... .
1, 11 11 I ..
410cbre.• 1913 Valencia ......llvalenCla .... 1Valene~a .. :'11 (C)
~pag.• DI recclónIÓ~18 julio 1860 11 HldiCbre. 1913 t~~~:l/~l~~ ¡Madrid Madrid ·II(D)ses Paslv.... ,
4 enero .• 1914llnarcelona.••• 'pBarcelona ••• Barcelona •.•
20lsepbre. 1908IGua~alaJara...liGuadalajara. Guadalajara.II(E)
.I[MontePlo Militar ..
• 2juUoI891 ..
• 15 JuUo 1912 ..
• Montep10 Militar ..
·t~ julio 1591 .........
• 'rontePlo Mliltar. '"
¡25 Junio 15U y reales~
• 1 órdenes 2 noviem,
• bre 1864 y 4 julio¡ 1890 ..
.. '1
Pensión
anual
que se les
concede
Relocidn que. se, cita
y
IWPLEOS
NOUBRES DR LOS CAUSANTES
, 1
NOMBRES
'Da: LOS INTSlll!:SADoS
Antoridad
que
ha cursado
Estado
Paren- civil
tesco con de las
los huérfa-
Cllusante~
el expediente I 1 I II~ I~'
G. M. Zamora•• D. Angel Prieto Conde Huérfano • Capitán, D. Carlos Prieto de los 'Reyes 1 625
Id. Huelva..... D.' MarIa Mohns Marañón Viuda... • l... teniente,D. AlfredoSuárezRodrlguez' 470
Id. Lean....... • BeDlta Cuervo MllrtlUez \ldom.... • Brlgadn, AH.elmo Rodrlguez Garcla.••.•1 470
Id. Málaga..... • Carmen Linde Talavera " ldom.:.. • eapitan, D. Agustln Benediúo Ollé
1
625
l·GregarIa Consuelo Juan TO'¡ . II Il.•r tenIente de Infauterl". eou cruz delId. Madrid.... rre " " HUerf. "ISolteras.. Mil la Crl tino D Fisco Juan Pérez 1.277• Frnnclsoa Juan Torre....... r s~,. ranc
Id. LUgO....... j. Matilde López Ramll...... 'IVluda... • !cnp~t~n, D. José ROdrlgUeZFOlgUeiras...11 625
l .Concepción Diez de l'radolIdem 2."1 ¡SUhlDtendente mllltar de19uerpode Ad,¡Id. Madrid..... Aragonés l nupcias' • mlnlstraclOn mlllrar, D. Ca.lldo Beata. 1.650I I Manrlque .
)
' • EmUia Resa Vlerna..... .. ... ¡dem id ..·1 • (' 11
H ué rf.·
d 1 l' • AntoniaElvlraCamino Friasl !... nup.jviuda '" '¡'enlenla coronel, D. Tadeo Camino Al, l' 1 350
1 . Va euc a,... I clas..... varez..................... •
• Marla Dolores Camino Resa·IIdem 2'·'(Soltera... 11nupClll.81
1 I I
d M d id 1• Antonia Llanderal Soler delH é f Idem ICOrOnelll'l'adUAdO, 2.oComandante,D. An·11.642l. a r.... Cornellá. u rana tonlo L1anderal ..
Id. Barcelona.. • Balblna llrú Bo),adella /Viuda ... • !coronel. p. Trinitario Salazar Benlmeu..1I1.650
• ul.ndida Gómez Granero ¡ \soltera'''!MédICO Mayor del Cuerpo de Sanidad ml,¡
Id.Guadalajara • Isabol Gómez Granero ••...•• Huérf.o•• ldero. •••• litar, COll uueldo de Subiuspector de 2.' 1.250
U. Domingo Gómez Granero ••• \ t clase, D. Domingo Gómez González •••.
• Pedro Gómcz Granero ...... 1 • •
I I I 11
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(A) Dicha pensi6n debe abonarse al interesado hasta el 8 de abril de 1927, fecha en
que cumplirá 24 años de edad, cesando antes si obtiene sueldo del Estado, provincia ó
municipio, percibiéndola por mano de su tutor mien tras no alcance la mayoría de edad.
(B) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D." Consuelo
Torres Constana, á quien le fué utorgado por real orden de 31 de octubre de 1896, debien-
do perCibirlo en coparticipación, acumulándose la parte correspondiente de la que pierda
la aptitud legal para el percibo en la que la conser~e, sin necesidad de nueva declaraci6n
y por mllno de su tutor mientras no alcancen la mayor edad.
(C) Dicha pensión debe abonarse á las interesadas en la siguiente forma: la mitad á la
viuda y la otra mitad por partes iguales entre las referidas huérfanas, acreciendo la parte
correspondiente de la que pierda la aptitud legal para el percibo en la que la conserve
sin necesidad de nueva declaración. La huérfana D.a Antonia Elvira, ha acreditado que no
percibe pensión por su marido.
(D) Se le transmite el befleficio vacante por fallecimiento, de su m,adre D.a María Ana
Soler de Coruellá Pascual, á quien le fué otorgado por real orden de 18 de abril de 1863.
(E) Se le transmite el beneficio vacante por haber contraído segundas nupcias su
madre D.a Maria del Rosario Granero Xipe1, á quien le fué otorgado por real orden: de
20 de marzo de 190:2, debiendo percibirlo en <;oparticipaci6n, y los varones D. Domingo,
hai'ta el 9 de marzo de [917 y D. Pedro; hasta el:21 de febrero de 19:25, fechas en qqe
respectivamente cumplirán :24 aj"jos de edad, cesando antes si obJÍenen sueldo de 1 Esta-
do, provincia 6 municipio, acumulándose la parte correspondiente del que pier da la
aptitud legal para el percibo en los que la conserven, sin necesidad 'de nueva declara-
ción, percibiéndola por mano de su tutor mientras no alcance la mayoría de edad.
Madrid :20 de febrero de [9[4.-P. Q.-EI General Secretario, Gabriel Antón.
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El General Secretario,
Gabriel Ant6n
OBSERVACIONES
Señor...
Clón de Hacienda y desde las fechas que también
se consigna.n». tl
Lo digo á V. E. de orden del Excmo. Sr. Pre- .
sidente para su conocimiento y efectos. Dios guar- 9
de á V. E. muchos a,ños. Madrid 21 de teb!'ero t:l
de 1914. ~,
~
PUNTO
DI: I:Il:8IDRNClA DE LOS IKTI':RESADOS
y DELEOACIÓN POR DONDE DESEAN COBRAR
Fecha
de la real orden
por la que 8e les
11
concede el retiro
I . 11 1 Delegación por Inútil~I_M~ ~ Punto de relldencla de HlWlenda 11 _
. \Pag.a Dirección ge-/30 enero 19 [ 4Ilsep~re···1 1912I1Madnd•.• : .•••.••. ) neralde la1?euda\ (D. O. 25) ....
¡ Y Clases Pasivas..
. I '11' d lC S·U· \15 enero 19141¡abril.. 19'2 Castl eJa e ampo eVI a / (D. O. 13) '11 . ~
1 febrero .. 1912 Sevilla •••.••••... ¡dem.•.•..••.... '11 10 febrero 19 14 !f
I
(D. o. 34) . • . . '1¡Más la' pensión mensual de o. )22 enero 19[4 7 ptas. 50 cts. por una cruz p..llidem .... 19 14 CarrascaleJo ....... Cáceres........... (D. O. (9).... de~ M.. M: .con distintivo :
I 1I rOJo, VitalICia, que posee. <!}lljunio .... 191 I"VillarramieI. •..•.. Palencia.•.....•••• 10 febrero 1914i1' ~(D. O. 34). '"
lMáS la pensión mensual de, 113 'enero 1914 2 ptas. 50 cts. por una cruz1Ifebrero .. 1 191411Bancos de Cerrato . lIdero.. ···· .. ·····1 (D. o. (1).... del M. M. con distintivo11 I . rojo, vitalicia, que pose('.
I'EOIIA
en que deben empezar
Ii. percibirlo
221 50
71 50,
381 02
mina con el soldado de la propia arma Benjamín
Tapia Alebia.
Resulta.ndo que por las reales órdenes que se
indiC<LIl se ha dispuesto' que causen baja en activo
por haber resultado inútiles para el servicio.
Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta-
des que le confiere la ley de la de enero de 1904,
ha clasificado á cada uno de ellos con el haber
pasivo que se le señala, abonable por la Delega-
Relacl6n que seo cita
HAS••
que lel
eorrespondtt
.Pesetllli I Cts.
--
I
71 50:
I
I
~I 5050
Armas OcuerpolEmpleosNOMBRES
José Pino de la Cruz •.... ISoldado •.•. Ildem .
Benjamín Tapia Alebia ISoldado .. ,. Hdem .
Federico Palencia VilIán .. 1Otro lic.o ••• lIdem .•.......•
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice ti. la Di-
rección general de la Deud.:t y Clases Pasivas, lo
que sigue:
«Vistos los expedientes de inutilidad instruídos
á los individuos de tropa comprendidos en la ad-
junta relación, qua comienza con cl corneta de ln_'
fantería, licenciado, Pedro Izquierdo Nom,bela. y ~er-
Pedro Izquierdo Nombela.¡Corncta Hc.". Hnfanterla ....•.
Hip<ilito Manuel Delgadolsold do'íd 11 .y Delgado ., \ a.. ngemeros .•...
José Hoyos Montes ....•• IOtro íd. .., Infantería ...•.
@
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Madrid 21 de febrero de 19[4. -P. b.-El General secretario, Gabriel Ant6/t.
Circular. :Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo y con fecha de hoy, so dice á la Di-
rección general de la. Deuda y Clases Pasivas, lo
que sigue: .
«En virtud de las facultades conferidas á este Con-
sejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha
acordado clasificar en la situación de retirado, con
'" ~ '"
derecho al haber mensual quo á cada uno se se-
ñala, á los jefes, oficiales é individuos de tr9pa
que figuran en la siguiente relación, que da principio
con el coronel de Infantería D. Rafael Enríquez Pa-
tiño y termina con el guardia civil, licenciado, Jor-
ge Zarco Botia",.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente co-
munico á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios g\k1.rde á V. E. muchos años. :Maéll-id 25 dl'
febrero de 1914.
El Geoeral Secretario,
Gabriel Ant6n
Señor...
§
D. Rafael Enríquez Patiño ¡Coronel ...•..... IInfanteria.. . ..
Sebastián M?ranta Bes~~rd ". \Otro , IIdem '.....•....
Romualdo Plomo CervinO.. . .. Otro.. . Carabineros ....
> Gabino Gutiérrez Garda .... 'IOficial 1.°.. ... .., Of. militares .
• José Lozano y Ponce de León. Capitán (E. R.) Infantería .
> Juan Valiente G6rnez ...•. , ./Teniente Vicario
de La......... . Eclesiástico ....
• Luis Cubero Rojas •........ Teniente coronel .. IInfantería •..•..
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iTiene derecho á revistar de oficio.
Lleva más de 12 años en posesión áe
su empleo.
Tiene derecho á revistar de oficio.
Tienen derecho á revistar de oficio.
OBSERVACIONEB
DelegacIón
de Hacienda
------11-------------
PUNTO
Dll BllSIDlI:ll'cl! DII: LOS INTEBB8J.DOS
y Dllf.BOACIÚN POR DON DE DEBBAN OOBBA.B
AilO IIPunto de residencia
1914 Valladolid.
19 14 Jaén .
19 14 Barcelona .
19 14 Madrid .
Mes
1lidem .... 1 1914\lvalencia de Al- , .
cántara.' Cáceres· •. o ••••••
; I~dem 'j' 1914 ·Pamplona " Navarra .
1 Idem 1914 Zarag07a . o ••••• Zuagoza ..•...•.
1 idem . o" 1914 Arroyo del Puer- .
co " ." ' Cáceres .......•..
I¡idem - .. '\1 914
1
"Balt'ares o' Baleares ... o •••••
1 idem .... 1914 Pilar de la Hora-
dada ... o •• o. Alicante ....•..•..
1Imarzo .. I 1914I1Madrid ....... IPag.adelaDirección
gral. de la Deuda y
Clases Pasivas ...
I¡idem '1 19 1411sevilla , ' .
1 idem ., . 1914 Cartagena. ..'.
1 idem .... 1914 .'.Iadrid ...... ' .
Ilidem .
1 ídem .
1 ídem ,
1 ídem .
ll ídem .. ·.·1 19141IBarcelona •.... ¡Barcelona ...•..•. \
1 idem .. , 1914 .'.ladrid." .•..•.. Pag,adela Dirección
gral. de la Deuda y
Clases Pasivas..•.
Valladolid ..•••...
faén .......•...•..
Barcelona. o •••••••
Pag.3 de la Dirección
gral. de la Deuda y
Clases Pasivas .
Sevilla .
Murcia ..•.....• '
Pag.3 delaDirecci6n I
gral. dela Deuda Yi
"Clases Pasivas .
1lidem .. o '11914 Idem Idem .
1 ídem.... 1914 Idem , Idem ......•......
1 idem ..•. ¡I 1914 Barcelona o Barcelona , .
1 idem 1914 Avila Avíla .
1 idem 19 14 Rarl'elona ..•.. Barcelona .
1 ~dem .. 19 14 L?groño.: ..... ILogroño , ..•..
1 ~dem .... 1914 CI.udad-Rodngo'ISal;¡manca ......•
1 Idem .. 19 14 Cordoba •...... ,Córdoba .
1 idem 1914 Cádiz ICádiz ..
1 idem 19 14 Barcelona ¡Barcelona •......
llidem 19 14 Lillo ¡TOledo .
1 idem 1914 Nerja Málaga.. .. .
1 idem .. , 1914 Madrid Pag.adelaDirección
gral. de la Deuda y
Clases Pasivas ....
1>111
•
»
~
59'
50
50,
50
5°
5°
5e
5°
Cta,
100
100
100
100
100
100
600
262 I 5°29 1 66
29 2 r 5°187 5°187 ~~I18715° »
187 5~1245
83 331
1
158 63
1158 63
100 J
600
487
487
4:>7
412
487
487
487
487
Relaci6n 2ue 8e cita
Haber
quc'1ps
corresponde
Peaetlls
A~ma Ó CuerpoEmpleos
Celador de I.a .•••• Ingenier05 .
I.er tt'niente (E. R.) Guardia Civil..
Otro (~d.). . Carabi~t'rc?s '1'"Otro (Id.). .. . .. GuardIa CIVIL ..
Otro (id.) Idem .
Otro (id.). . . .. .. Infantería .. , .
Capitán, sargt.o 2. ° Alabarderos .
I.cr teníente. ... Guardia Cívíl .
2.° teniente (E. R.) Idem .
Otro (E. R.) , Idem. . .
Sargento. . Idem .
N01l1BREB
• Bernardo Sanz García ¡Otro " 'IIdem .
• Franci-co Subírana Vílar Otro , Idem.,.,... ..
• Julio Beríco Arroyo Comandante... .., Ingenieros..•.. :
• Guillermo Estévanez de la
Fuente ......•........... Otro...••......... rdem .
• Francisco Guijosa Molina.•... otro.... . ....•. ldem ,. . .
> Juan Madroñero Peñuelas Otro Idem . .., .. ,
• Enr,íque Monereo Giralt Otro.... . Iderri .
Miguel Fernández Sarriá•...... Otro ....•.....•. ICarabineros •...
ulián Garda Higes , Otro....... . 'IIdem .: .. '.' : .
Manuel Lahuerta Lázaro... . Otro........ . Guardia Civil .
Cesáreo Lumbreras Moreno Otro Idem .
') José Lled6 Monchó .
) Cándido Curiel Guadalajara .
) Julíán Ferrer García ..•......
> Vicente Garrote Míguel .
> Clemente Moleón Pérez ',
» Juan Moreno González ......•
» Ricardo Navarro Márquez ...
) Francisco Piñol Carrió ...•.
> Manuel García GÓmez .
> Miguel Pleguezuclo Soto .
Andrés Balza Agustln .•.•......
@
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Antonio Prisco Rey , }Sargento maestro del
............ . 1 !'t 'banda ......•.•. \ n an ena. ' ....
Calixto García Solana .••.•..... ,Otro Id 'IIdem .
Andrés García España ..••.••. " Otro íd.•.••.••• , •. Idem ..•.••••• ,
Romualdo Chueca Jiménez Carabinero Carabineros .•.
Faustino Domínguez Mayoral Guardia civil Guardia Civil ..
Victoriano Domíngliez Castiello. Carabinero lic.o Carabineros .
Angel Fuentes Martín , ..•.. Guardia civil. . Guardia Civil .
Juan Francia Pupareli Otro....... ..: Idem .
José Fernández Veiga Carabinero ...•... Carabineros .
Ramón Fernández Rodríguez OtrQ : ldem .
Bias Garda Romero Otro oo.. Idem : .
Vicente García Pérez Martínez Otro " " Idem... . •....
BIas Garrido Díez ..... . .. , .. Otro...... ...oo .. Idem ..... oo.:.
Joaquín Gallego Hernández Otro : .. Idem ..••...•..
Doroteo Gómez Muñoz•...••... Otro Idem ...•..•.
Valeriana González Torollo Otro lic.o " Idem .....•.
Pedro Gómez Rodríguez•...... , Otro id .•••.....• ldem ..••......
José González López Músico de I.a ' •• Infanterla ....•
José Cordero Gallardo••....... Otro de 2.a Idem .
Manuel Hebra .........•.••..•. Otro .•........ '" Idem ....•....
Manuel Alvarez G6mez ......•. Cabo .••.. ; ....•.. Guardia' Civil •.
Francisco Alvarez González•... Carabinero ; Carabineros ....
Alejandl:o Alvira Casasus Otro Idem .•...... :.
Tomás Ballester Igual.. Otro lic.o.. . . . .. .. Idem .••...•...
Julián Becedas Durán : .....•. Otro íd.. . Idem .. ~ .....•.
Francisco Bellido Rubio ..••.... Guardia Civil.. .. Guardia CiviL ..
Antonio Castelló Dou Carabinero .••..... Carabineros .
Fabián Calleja Martínez. • . .. '" Otro.. ...••....• Idem ...•......
Agustín Carmona Santos .....•. Otro lic.o.......•. Idem .•.•.....
JuliAn Casado Rasete•....••... Otro íd.•.......... Idem •........
León Calvo Roy•.......•...... Guardia civil Guardia Civil. ..
Pedro Chaves Ramos ........ ". Otro.... . ... .. .. ldt'm.... .. ...
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Observaciones
Más la pensión mensual de 2,50 pese-
tas por una cruz del M. M. con dis-
tinlivo blanco, vitalicia, que po~ee.
de resldenofa~:~~Interesados
y Delegación por donde desean cobrar
"'fu, ¡¡punto de resldcnCla'1 Delegación
_. de Hacleuda 11
¡pag.a de la Dirección191411Madrid. gl'al. de'laDeuday,
I Clases Pasivas ."
1914 Ceuta Cádiz '· ..1
1914 I:leleña•....... salam.anca .
1914 Traiguera..... Castellón .
19 140rgi,:a Gra~acla : ":;'1
1914 MadrId.. . Pago de la DlrecClOn
gral. de la Deuda y¡
Clases Pasivas; : . I
191 (dem ........ • Idem .
1914 Sevilla Sevilla ..
1914 Melilla .•....... Málaga .
1914 Cartaya ,. Hueh·a.......•..
1914 Barcelona Barcelona .
1914 Huesca Huesca ; ..•...
1914 Barcelona Barcelona .
1914 Sequeros Salamanca .
1914 Málaga Málaga .
1914 Cullera... ...• Valencia ......•...
1914 Maliaño Santander ..
1913 Cádiz ,. Cádiz : .
1914 Oviedo .. " Oviedo ..........•
1914 Zaragoza... . . •. Zaragoza....•.... ,
1914 Martas •.... '" Jaén ' .
1 idem 1914 Pamploma ,,¡NaVarra ,.
1 idem..... 1914 Zamora 'Zamora " •.
I enero... 1914 Mianos Zaraeoza ..
1 marzo.... 1914 Villa del Campo. Cáceres . . . . .. .
I idelu .•.• 1914 Sll.ucelle , .• Salamsnca ; ..
I idem .•... 1914 Camarinas Coruñ1 .•.. ; ....•.
1 idem .••. (914 Adra..••.•.•..• AlmerÍJ .
1 idem .... 1914 Bilbao ........ \'izcaya.oo ..
1 idelu •... 1914 ()Iiva de Jerez .. Badajoz , .
¡ ide¡u . . .• ¡ 914 Barcelona Barcelona .
1 idem •... 1914 Iclem , •... Idem .
1 idj!J11 1914 Santurce Vizcaya .
1 dicl}re... 1913 Barcelona. . . . .. Barcelona .
1 enero .. 1914 rvladrid Pag.adela Dirección
graJ. de la Deuda y
Clases Pasivas ...
Ildicbre .. ,!19131IPontevedra.... ·IPontevedra.•......
1 ídem.... 1913 Línea de la Con-
cepci6n.. . •• Cádi]; ..••.•..•.•.•
.&08.&
en que deben empe"''''
á perr.lhlrlo
DIo I .l!'ea
02
02
02
06
02
02
02
06
02
02
02
02
02
02
02
06
» II I Imarzo.. • ,
50 ¡ idem ...
» 1 idem ....
» 1 idem ..•.
» 1 idem ..•.
11 1 idem ....
25 1 idem .....
» 1 idem ...
l) 1 idem ....
02 1 idem;
"
06 1 idem ...
02 1 idem ....
02 1 enero ....
02 I idem.....
02 I marzo....
02 1 ¡dem ....
02 1 idem ...
02 1 dicbre •..
02 I enero ....
.02 1 marzo....
06 1 idem...•.
38
38
38
41
38
38
38
41
38
38
38
38
38
38
38
41
56
30
6S
38
4 1
38
38
38
38
38
38
38
38
38
4 1
100
112
100
100
100
97
.""BEB
que les
corresponde
Peseta6 I Gl>.
Armu ó ouerpo.
Caballería. ; ..•
Guardia Civil ..
Idem .
Carabineros .
CabaÚería .
Empleo.
Sargento ,.
Otro .
Otro..•..' ...•....
Otro .
Herrador de ¡;"....
T
NOMBRES
Joaquín Rodríguez Romero... '.•.
Emilio Sánchez Garda.•....•...
Carlos Torres Arnau .
Antonio Tovar López ...•....•.
Florencia Garcia Sanz ........•
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BABEa 11 nOBAque les en·que deben empezar
corre8ponde á percibirlo
Afmu Ó cllerp.o8 11 I . •
Antonio del Rey López \Otro lic.o ' IIdem .
Cayetano Sánchez Sánchez.. .., Carabinero ....•.•. ldem .•.....•..
José Moro Suárez 10tro....••...•.. lIdero ..•......
Enrique Martíner. Uroz ........• Otro lic.o Idem .....•.•••
J(S~ Pérez Serrano •.•...• , .... Otro.•...•........ Idem. • ..•....
Manuel Puente Crespo ..•...... Otro lic.o....... .. Idem .
Francisco Pulido Borrego .... , " Otro íd.. . . . . . . . . .. Idem ...•......
Gahriel Penelas Fernández.. . • Otro id......•• : '" Idem ......••.
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ObservaclcDet
Delegación
de Hacienda
reNTO
DI aBSIDBNCU Da LOS IKTBRBSADOS
T DBLE.OACIÓN. poa DON DI DEBEAN COBRAB
Año lIE'untoderesldenala
1914 ':;omontín Alroería..........•
'914 Tarragona Tarragona •..•.....
1914 8ilbao Vi~caya .
1914 Villa mayor de .
, los Montes .. Bur~os .
1914~iérganes ..... Santander .....••..
1914 Pamplona .. ; .. Navarra .
1914 Orense Orense ...•....•..
1914 Mieza .•...... , Salamanca .
1913 arragona .•... Tarragona .•..•.
1914'Vilar Orense .
1914 ;Saucelle Salamanca .
19 14 Izaragoza • . . . .. Zaragoza ....•.....
1914 San Sebastián Guipúzcoa .
1914 Rábita de Albu-
ñol ..•..... " Granada ....•....
191 411Corias . . . . . . . .. Ovíedo ....•......
[913 Línea de la Con-
cepción . . . . .. Cádiz..... . ....•..
1914 Barcelona Barcelona •... '"
1914 Ceuta Cádiz ..•.......•..
1913 Lugo . ....• . Lugo •..•..••.....
19 14 Madrid Pag.adela Dirección
gral. de la Deuda y
Clases Pasi vas
191411~'ArOChe. HueIva .
1914 ermillodeSaya-
go ...•.•..... Zamora ....•....•.
19131 Bañugues Oviedo " .
1913 Villan uev a de
Lorenzana Lugo.... .
1914 Fuengirola " Málaga....•.....•.
1914 Granada Granada. . ..•....
1914 Aldeacentenera. Cáceres .•...•.....
1914 Mellid " (oruña ..........•
1914 Dénia.. . Alicante .
1914 RetortiUo ..• '" Sal' manca .
1914 Coín. . .. . Málaga........ ..
1914 Agreda Soria ..
19[-4 Badajoz , Dadajoz .
19 [4 Sorvilán . . . . .. Granada .
19141IVentosa...•.... Cuenca ••.........
1914 Santa Marta de
Tera ......•. ,¡zamora , .
19141Almeria •...... Almería .
19141¡Bermellar .•...• S¡;lamanca .
!les
0211 I enero .. ,
02 1 idem .
06 I marzo .
02 1 enero ..
02 1 dicbre ..
02 1 marzo..•
02 I idem .
06
1
I idem .
06 1 idem .
02 1 idem .
0211 II~iicbre .
02 1 Idem .
02 1 marzo.
02 1 idem .•..
02 I idem ....
02 1 enero ..
02 1 marzo....
02 1 ídem •...
02 1 idem .•..
02 1 idem •...
02 1 idem .
02 1 idem .
02. 1 idem .
02 1 idem .
0211 1¡enero
02 I marzo...
02 1 marzo.•.
02 1 enero •.
02 I dicbre ..•
06 J marzo....
02 1 enero....
02 I idem .. ,
02 1 mar.zo .
02 1 idem .
0211 I li~em ....
02 1 dlCb¡'e.
02 11 Ilidem .
02 1 enero .
- ..-1 1-11---
38
38
38
38
38
38
4[
38
38
38
38
41
41
38
38
38
38
38
38
41
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
Pe8eta~ I Ct8. liDia
Idem .
Idem •.....•.•.
Carabineros ....
Idem ....•.....
Idem ....•.•..
Idem ......•..•
Idem .......•.
Guardia Civil .•.
Idem .
Carabineros •.•.
Guardia Civil ...
Idem ....••••..
Idem .......•..
Carabineros •...
Carabineros .•
ldem .
Guardia Civil. ..
Idem .
Empleos
Carabinero lic.o.
Otro íd .
Guardia Civil.. ....
Otro.••.........
Otro lic.0 ••••••••••
Otro íd..... . ...
Carabinero .•.•...
Otro lic.o .
Otro íd..•........
Carabinero ...••..
Otro.....•.•..•.•
Guardia Civil. ••...
Otro...•....•....
Carabinero .•..•.•.
Guardia Civil. .•... Guardia Civil •..
Otro ~ Idem •.•••.....
Otro.. . . . . . . . • • . .. Idem...... . •..
Otro lic.o ......•.• Idem ...
Guardia Civil.. . .. Idem ........•.
Otro......•....•. Idem .•..•••...
Otro...•...•...... Idem .•...•....
Otro Idem .......•..
Carabinero.. . .•.. Carabineros ....
Otro•........... Idem •.......•.
Otro.......•.••.. fdcm ..•.....
Otro........•..•. Idem .
NOMBRBS
Aurelio Garrido Barcenilla .
Victoriano Iriarte Ecala. .. . .
Manuel Iglesias Expósito .
Manuel Isidro Garda•....... '"
Mariano Jiméne~ Gascón ......•.
Avelino López Pérez ..•.......
Manuel Lorenzo Pérez .
Tomás López Enguita .
Domingo Legorburu Tolosa ...•
Francisco Moreno López .
José Galera Cañavate ..•..•.....
Juan Gerona Artola .
Alejar.dro García Delgado.•.....
Teodoro Gil Tomé. .. . .
Jaime Mayor Reos ..••.......•. Guardia Civil .••...
Manuel Martín Muñoz Otro lic.o .
José Nimo Garda , Otro íd. •. . .
Pedro Ortíz Ruescas Carabinero .•...•.
Diego Padilla Gallardo ......•
Jo; é Pino Porras ......•..... "
Angel Palacios Herrera. .• . ..
Andrés Pampín López .
Antonio Ruiz Sendra .
Pedro Rodrígue~ Marlín ..•.....
D.José Rubio Caparrós .
Simeón Ruiz Cintora .....•.. "
Manuel Ruiz Gonzálet .
José Romt'ro Garda .
G"iIlermo Rincón Cantero .
Angel Romanos Marentes .
@
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BABJl:B J"gOHA. PUNTO
qne les en que deben empezar de residencia de los Interesados
corresponde á percibirlo "1 Delegación por donde desean cobrar
ObservacionesNOMBREB Empleos Armas ó cuerpos
Pesetas Cts. Dla Mes Año Puntode residencie. Delegaciónde Hacienda
- -' -- -
,sé de San Romualdo Expósito. Carabinero. • . .. •• Carabineros .... 38 02 1 marzo.... 19[4 Nules .. '" .•..• Castel1ón.. .. ....
anuel Silveiro Incógnito .... .. Guardia civillic.o •• Guardia Civil .. l8 02 1 enero ... 19 14 Carballo....... Coru5a ...........
~dro Sastre Barceló ..... . ... Otro íd............ Idem ......•.. ' 38 02 1 dicbre ... [913 Campanet ...... Baleares ... " ., •
Irtolomé Verd Ramis ......... Otro íd......•
'"
ldem ••••...... 38 02 [ enero. [914 Manacor ..••.. Idem .. '" .••.....
. Antonio Velasco Palomo ..... Guardia Civil ..... Idem ......... 38 02 1 1 marzo... [914 Málaga ........ Málaga .....•....
an Van> GÓmcz....•.... '" .. Otro...... ...... ~ ldem .. • l ••• 38 02/ 1 idem.... 1914 Lucena ..'... , . Córdoba .•.....•.)mán Vega Martlnez ........ Carabinero ...•... Carabineros ... 38 02
1
1 idem... 1914 Guardo '" .. P.len<~ ......... 11
sé Verger Oliver ............ Otro.......•..... Idem .'......• 38 02 1 idem..... 19 [41¡Baleares.. . .. .. Baleares. . .. . •.
rgc Zarco Botia.. . . . . . . . . . .. . Guardia ci vil lic.o • Guardia Civil.. 38 02 1 octubre .. [913 Larca .. , .•.•.. Murcia ............
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Madrid 25 de febrero de 1914.-P. 0.- El General Secretario, Gabriel Ant6n.
MADRID.-TALLERE5 DEL DEPQSITO DE LA OUI!RU .~
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